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Tiyatro dünyasından 
bir yaprak daha koptu
Mehmet '
Karaca’yı
Yitirdik
Töm yaşamını tiyatroya a- 
damış emekli sanatçı Meh­
met Karaca, ardında görkem 
li bir sahne öyküsü ve onur 
!u bir ad bırakarak seksen 
yaşında aramızdan ayrıldı. 
Yarım yüzyılı aşkın bir sah­
ne yaşamının içinde küçük­
lü büyüklü yüzlerce oyunda 
oynayan, gençlik yıllarında 
birçok filmde rol alan Kara- 
ca’nın ölümü, sanat çevrele­
rinde üzüntüyle karşılandı. 
Cumhuriyetten önce başlattı­
ğı sanat uğraşının çeyrek 
yüzyılı aşkın bölümünü İs­
tanbul Şehir Tiyatrolarında 
geçiren, çeşitli operetlerde 
çalışan Karaca, çoğunlukla 
güldürülerde ve karakter rol 
terinde kendini göstermişti. 
1943 yılında evlendiği tanın­
mış tiyatro sanatçısı Toto 
Karaca'nın eşi, hafif Batı mü 
ziğlnln ünlü seslerinden Cem 
Karaca’nın (1945) babası o- 
lan Mehmet Karaca, işindeki 
ciddiyeti ve yeteneğinin yanı 
sıra efendiliği, alçak gönüllü­
lüğü ile kendinden sonraki ku 
şaklara örnek olmuştu. 1963 
yılında Şehir Tiyatrolarından 
emekliye ayrılan sanatçı, u- 
zun bir süredir sirozdan has­
ta bulunuyordu. Mehmet Ka 
raca’nın ölümüyle Türk Ttyat 
rosu’ndan bir yaprak daha 
kopmuş, onurlu bir sayfa da 
ha kapanmıştır. Tiyatro tari­
hinde yerini çoktan almış o- 
lan Karaca, artık anılarda ya­
şayacaktır.
Sahnede »tuluat» yapan en 
der sanatçılara verilen »halk 
sanatçısı» deyimini kazanmış 
olan Mehmet Karaca, 1900 
yılında İstanbul’da Azeri bir 
aileden doğdu. Mercan idadi­
sini bitirdi. Küçük yaşta tiyat 
roya merak saran Karaca, 
sahneye lik kez 1922’de ken­
di adını taşıyan Mehmet Ka­
raca Operet Topluluğunda 
»Kovadls Nereye Gidiyorsun» 
adlı oyunda çıktı. 1927 yılın­
da Raşit Rızo, 1932 yılında 
Muhlis Sabahattin Toplulukla 
rina katılan Mehmet Karaca, 
Anadolu’nun çeşitli kentleri­
ne gitti. 1932 yılında İstanbul 
Halk Operetl’nde çalıştı. 
194Q’ta İstanbul Şehir Tiyat- 
rosu’na katılan sanatçı, e- 
mekll olduğu 1968 yılına dek 
bu çatı altında bulundu. 28 
yıl İçinde bu tiyatroda oyna­
nan hemen tüm oyunlarda rol 
aldı, »Eski Hamam. Eski Tas» 
ve »Şirin Teyze» adlı Ikl ope
ret yazdı. Bedia Muvahhlt
ile «Sakallı Gelin» ve «Aşık 
Misafir» adlı yabancı yapıt­
lardan Ikl oyun uyarlaması 
yaptı. 1939-1954 yılları arasın 
da Faruk Kenç, Muhsin Er- 
tuğrul, Vedat örfî Bengü, 
Seyfl Havaeri, Çetin Kara- 
manb8y, Sami Ayanoğlu gibi 
yönetmenlerin çevirdiği bir 
çok filmde karakter rolleri 
oynadı.
Başlıca oyunları: Sevda O- 
tell. Telli Turna, Halime, 
Florya, Deniz Havası. Yalı 
Uşağı, Dadı, Paşa Hazretleri, 
Kiralık Odalar, Meşaleler, 
Hamlet, Geveze Berber, İs- 
kat-ı Cenin, Saadet Yuvası, 
Oyun İçinde Oyun, Rüzgâr 
Esince, işçi Kız, Boks Şampi­
yonu, Ökse ve Sükse, işkilli 
Memo, Asrileşen Baba, Ye 
Kürküm Ye. Kurbağalar, Bü 
yük Şehir, Dünya Dönüyor, 
Kara Sevda, Yaprak Dökümü, 
Yalancı, İlci Efendinin Uşağı, 
Cimri, Mum Söndü, Ayarsız­
lar, Makbet, Harp Sonrası, 
Meraklı Kadınlar, Düğün Ge­
cesi, Sözünün Eri, Yukarı
Köşk, Hacı Kaptan, Dev Ay 
naşı. Milyoner Damat. Hava 
Parası, İpekçi Merhum, Bü­
yük Cemaat, Kaş Yapayım 
Derken, Üvey Kardeşler. Pay 
dos. Olan Oldu. Nemo Ban­
kası, Bebek, Kayseri Gülleri, 
Tersine Dünya, Deli Saraylı, 
Yürü Ya Kulum, Sana Rey Ve 
rlyorum, Bir Gemim Var, Ah­
retten Selâm, Pembe Evin 
Kaderi, Bir Kavuk Devrildi, 
Haydutlar Arasında, Don Ju - 
an'a Oyun, Kadıköy İskelesi, 
Bugün Pczar, Onu Cok Se­
viyordum, Maklna, Kibarlık 
Budalası, Meraki, Yelpaze, 
Beybaba, Harput’ta Bir Ame­
rikalı, Ayşe’nin Marifetleri. 
Bir Ziyaret, Hırçın Kız, Hacı­
yatmaz, Hepimiz Bir Kişi 
İçin. Yanlışlıklar Komedyası, 
Aşka Susamışlardı, Topuzlu, 
Pazartesl-Perşembe.
Filmleri: Taş Parçası, Kızıl- 
ırmak-Karakoyun. Büyük İti­
raf, Karanlık Yallar, Bağda 
Gül, Kılıbıklar, Canavar. Düş 
künler, Keloğlan, Silik Cehre 
ler, Cakırcalı Mehmet Efe, 
Soygun, Paydos, Kanlı Nigâr.
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